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A N U N C I O 
Confeccionado el Padrón del ar-
bitrio sobre la riqueza provincial, 
AGRICULTURA Y GANADERIA, co-
rrespondiente al año 1957 y relativo 
a contribuyentes del Ayuntamiento 
de León, se hace público que el 
mismo se halla expuesto en la ofici-
na de la Intervención de Fondos 
Provinciales para que conforme de 
termina la Ordenanza reguladora 
del Arbitrio, puedan presentarse por 
las personas interesadas, las recla-
maciones que estimen oportunas, 
durante el plazo de quince días con-
tados a partir del día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 15 de Octubre de 1958 . -El 
Presidente, José Eguiagaray, , 4024 
o 
* 0 
Serrólo Recaolaíorio de GúnlrMones 
e Impiieslos del Eslado 
Anuncio para la subasta de inmuebles 
Don Geminiano Borrego Rodrigo, 
Recaudador de la Zona de Saha-
gún. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cativo que instruyo por débitos a la 
Hacienda pública, se ha dictado con 
fecha veinticinco de Septiembre de 
1958 providencia acordando la venta 
en pública subasta, ajustada a las 
prescripciones del articulo 105 del 
Estatuto de Recaudación, de los bie-
nes que a continuación se describen, 
cuyo acto, presidido por el señor 
Juez de Paz Suplente, se celebrará el 
w de Octubre de 1958, en Grajal de 
tampos, a las diez horas: 
Nombre de los deudores 
. I s a a c Domínguez Antolínez.—Pue-
DIO en que radican la fincas, Grajal, 
a Valdeseñora; capitalización de las 
mismas, 15.000 pesetas; cargas que 
gravan los inmuebles, 550,00; valor 
para la subasta, 14.450 pesetas. 
Isaac Domínguez Antolínez.—Pue-
blo en que radican las fincas, Grajal, 
a E l Rebollar; capitalización de las 
mismas, 7.000 pesetas; cargas que 
gravan los inmuebles, 250.00 pesetas; 
valor para la subasta, 6.750 pesetas. 
Isaac Domínguez Antolínez.—Pue-
blo en que radican las fincas, Grajal, 
a Carrejunquera; capitalización de 
las mismas, 5.000 pesetas; cargas 
que gravan los inmuebles, 350,00 pe-
setas; valor para la subasta, 4.650 pe-
setas. 
Isaac Domínguez Antolínez.—Pue-
blo en que radican las fincas, Grajal, 
a Carrelacampana; capitalización de 
las mismas, 10.000 pesetas; cargas 
que gravan los inmuebles, 550,00 pe-
setas; valor pará la subasta, 9.450 pe-
setas. 
Isaac Domínguez Antolínez.—Pue-
blo en que radican las fincas, Grajal, 
al Peral; capitalización de las mis-
mas, 3.000 pesetas; cargas que gravan 
los inmuebles, 200,00 pesetas; valor 
para la subasta, 2.800 pesetas. 
Isaac Domínguez Antolínez.—Pue-
blo en que radican las fincas, Grajal, 
a Pradillos; capitalización de las 
mismas, 12.000 pesetas; cargas que 
gravan los inmuebles. 850,00 pesetas; 
valor para la subasta, 11.150 pesetas. 
Isaac Domínguez Antolínez.—Pue-
blo en que radican las fincas, Grajal, 
al Porretero; capitalización de las 
mismas, 8.000 pesetas; cargas que 
gravan los inmuebles, 550,00 pesetas; 
valor para la subasta, 7.450 pesetas. 
Isaac Domínguez Antolínez.—Pue-
blo en que radican las fincas, Grajal, 
a Cascajares; capitalización de las 
mismas, 3.000 pesetas; cargas que 
gravan los inmuebles, 150,00 pesetas; 
valor para la subasta, 2.850 pesetas. 
Isaac Domínguez Antolínez.—Pue- i 
blo en que radican las fincas, Grajal, 
a Val verde; capitalización de las 
mismas, 5.000 pesetas; cargas que 
gravan las mismas, 350,00 pesetas; 
valor para la subasta, 4.650 pesetas. 
Total d é l a capitalización de las 
fincas, 68.000 pesetas. Total de las 
cargas de las mismas. 3.800,00 pese-
tas. , Total valor para la subasta, 
64.000 pesetas. 
Condiciones para la subasta 
1.a' Los títulos de propiedad de 
los bienes (o la certificación suple-
toria en otro caso) estarán de mani-
fiesto en esta Oficina de Recauda-
ción hasta el día mismo de la subas-
ta, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se sustituirá 
por la de que el rematante deberá 
promover la inscripción omitida, 
por los medios establecidos en el tí-
tulo VI de la ley Hipotecaria, dentro 
del plazo de dos meses desde que se 
otorgare la correspondiente escritura 
de venta.) 
2* Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
Presidencia el 5 por 100 del tipo base 
de enajenación de los bienes sobre 
los que se desee licitar. 
3. a E l rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito consti-
tuido, 
4. a Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará la 
pérdida del depósito, que será ingre-
sado en el Tesoro público. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes y, los acreedores hi -
potecarios en su defecto, podrán l i -
berar las fincas antes de que llegue a 
consumarse la adjudicación, pagan* 
do el principal, recargos y costas del 
procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, asi 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos que se les tendrá 
por notificados mediante este anun-
ció, a todos los efectos legales (núme-
ro 4 del artículo 104). 
E n Sahagún, a 11 de Octubre de 
1958. — E l Recaudador, Geminiano 
Borrego Rodrigo.—V.0 B.0: E l Jefe 
del Servicio, Luís Porto. 4028 
Senicios Hidráulicos del Norte 
A N U N C I O 
E n virtud de cuanto establece el 
artículo 24 de la Instrucción de 14 
de Junio de 1883, se hace público 
para general conoc5miento, que por 
resolución de esta fecha y como re-
sultado del expediente incoado al 
efecto, fué otorgada por estos Serví: 
c íos Hidráulicos a D. Julio Blanco 
Viloria, vecino de Torre del Bierzo 
(León) la autorización que tenía so-
licitada para recoger y aprovechar 
los residuos carbonosos que arras-
tran las aguas del arroyo Rioseco, 
a su paso por el paraje denominado 
«Corradinas», en término de Fabe-
ro. Ayuntamiento del mismo nom-
bre (León), 
Oviedo, 25 de Septiembre de 1958. 
— E l Ingeniero Director, César Conti. 
3798 Núm. 1310.-57,75 ptas. 
Región Aérea Atlántica 
SÉRVICIO DE OBRAS 
Junta Económica 
Se convoca a SUBASTA P U B L I C A 
para contratar la ejecución de la 
obra denominada «ADAPTACIÓN 
D E UN HANGAR PARA T A L L E -
R E S D E L A E S C U E L A D E E S P E -
C I A L I S T A S D E LEÓN» por un im-
porte de UN MILLÓN S E I S C I E N -
T A S O C H E N T A Y DOS MIL QUI-
NIENTAS CINCUENTA Y UNA pe-
setas con VEINTITRÉS céntimos 
(1.682.551,23 pesetas), en cuya canti 
dad se encuentran incluidos todos 
los beneficios dé contrata, para su 
realización en dos anualidades: la 
primera de UN M I L L O N D E P E S E 
T A S y la segunda de S E I S C I E N T A S 
O C H E N T A Y DOS MIL QUINIEN 
T A S CINCUENTA Y UNA pesetas 
con V E I N T I T R E S céntimos. 
E l plazo de terminación de las 
obras, correspondientes a la primera 
anualidad, será el día 31 de Diciem-
bre del año 1958, y de S E I S meses 
para la segunda. ? 
Los pliegos de condiciones técní 
cas y legales así como los demás do 
cumentos del Proyecto se hallan de 
manifiesto en la Secretaria de esta 
Junta (Paseo de Zorilla, núm. 68, 3.°, 
Valladolid) todos los días laborables, 
de diez a catorce horas. 
E l acto dé la Subasta tendrá lugar 
a las O N C E horas del día 4 de No 
viembre de 1958, en la Jefatura de 
este Servicio (Paseo dé Zorrilla, nú 
mero 68, 3.°). 
L a fianza provisional será de VEIN-
T I O C H O MIL C I E N T O S E S E N T A 
Y T R E S pesetas con T R E I N T A cén-
timos. 
A la proposición se acompañará 
un programa de trabajo en el que se 
especifiquen los plazos parciales y 
fechas de terminación de las distin-
tas clases de obras, según determina 
la condición vigésimosexta del plie-
go de condiciones legales. 
E n el caso de que dos o más pro-
posiciones fueran iguales, se proce-
derá a la licitación por pujas a la 
llana durante quince minutos entre 
los autores de dichas proposiciones, 
y si terminado dicho plazo subsistie-
ra la igualdad, se decidirá por sorteo. 
Por ser obra declarada de urgen-
cia, se reduce el plazo del presente 
anuncio a D I E Z días, según Orden 
de la Subsecretaría del Ministerio 
del Aire. 
MODELO BE PROPOSICIÓN 
Al Sr. Presidente de la Junta Eco-
nómica del Servicio de Obras de 
la Región Aérea Atlántica, 
Don , domiciliado en (po-
blación y domicilio), en nombre pro-
pio, o en nombre y representación 
legal de (denominación y domicilio 
de la Entidad representada), entera 
do de los anuncios publicados para 
la adjudicación provisional de la Su-
basta de la obra «ADAPTACIÓN D E 
UN HANGAR PARA T A L L E R E S 
D E L A E S C U E L A D E E S P E C I A 
L I S T A S D E LEON» y de los pliegos 
de condiciones técnicas y legales 
que han de regir para la misma, 
formula la siguiente oferta, que, de 
ser aceptada, llevaría a efecto ate 
niéndose exactamente a lo dispuesto 
en los citados pliegos. 
P R E S U P U E S T O T O T A L PARA 
E J E C U C I O N POR C O N T R A T A D E 
L A OBRA O B J E T O D E E S T A SU 
BASTA ( E l precio se con 
signará en letra.) 
Lugar y fecha.— Firma y rúbrica. 
Relación de los documentos que 
se acompañan. 
3996 Núm. 1312.-238,90 ptas 
AdmínistracíúD municipal 
Objeto: Construcción de grupos 
escolares. 
Límite del crédito: Cinco millones 
de pesetas. 
Interés: 5,50 por 100 (cinco y me-
dio por ciento) anual, a liquidar por 
semestres vencidos. 
Amortización: E n diez anualida-
des de 500.000 pesetas cada una; la 
primera de las cuales se satisfará al 
vencimiento del tercer año de vigen-
cia del crédito. 
Para cumplimiento de lo ordena» 
do por la legislación vigente en esta 
materia y singularmente del artícu-
o 284 del Reglamento de Haciendas 
Locales, se expone al público el 
acuerdo anterior, contra el cual po-
drán interponerse, en el plazo de 
quince días, las reclamaciones per-
tinentes. 
Consistoriales de León, a 18 de Oc-
tubre de 1958.^ —El Alcalde, José Mar-
tínez Llamazares. 4086 
Ayuntamiento de 
León 
E l Pleno, de este Excmo. Ayunta 
miento, en sesión celebrada el día 25 
de Junio pasado, acordó, con el voto 
favorable de los trece miembros asís 
lentes que constituyen los dos tercios 
de los que de hecho y de derecho lo 
componen, aceptar la propuesta de 
la Caja de Ahorros y Monte de Pié 
dad, de León, sobre condiciones del 
préstamo a conceder a este Excelen 
tísimo Ayuntamiento y cuyas prin-
cipales características son las si 
guientes: 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 8.° del Reglamento so-
bre Régimen General de Oposicio-
nes y Concursos de los Funcionarios 
Públicos, de 10 de Mayo de 1957, se 
hace saber la composición del Tri -
bunal que ha de juzgar los ejerci-
cios del concurso-oposición para cu-
brir en propiedad una plaza de Bom-
bero y cuatro de Guardias munici-
pales, vacantes en la Plantilla de 
este Ayuntamiento, cuya convocato-
ria fué publicada en los BOLETINES 
OFICIALES dé la provincia número65 . 
y 70 de fechas 20 y 26 de Marzo últi-
mo: Presidente, el Sr. Alcalde, don 
Luis Nieto García; Vocales, D. José 
Manuel López Revilla, en represen-
tación de la Dirección General de 
Administración Local y D. León 
Garzón Ruipérez, en representación 
del Profesorado oficial: Secretario el 
de la Corporación, D. Apolinar Gó-
mez Silva. E n el de Bomberos, ac-
tuará, además, como Vocal el Médi-
co de A. P. D, don Alfredo Arteaga 
Romay y el Arquitecto Municipal, 
D .José Martínez Mirones, y en el 
de Guardias Municipales, el Jefe de 
la Policía municipal, don Aurelio 
Omist Riol. 
De conformidad con lo establecido 
en el artículo 9.° del Reglamento so-
bre Régimen General de Oposiciones 
y Concursos, se pone en conocimien-
to del público en general y de los 
interesados en particular, que los 
ejercicios del concurso oposición pa-
ra cubrir una plaza de Bombero y 
cuatro de Guardias Municipales, cu-
ya convocatoria fué anunciada en 
los BOLETINES OFICIALES de la Pro' 
vincia de fecha 20 y 26 de Marzo ul-
timo, darán comienzo en la Casa 
Consistorial de este Ilustre Ayunta-
miento, el día 10 de Noviembre pró-
ximo, a las 9 horas. 
Ponferrada, 16 de Octubre de 1958. 
— E l Alcalde, Luis Nieto. 4021 
Aprobados por el Ayuntamiento 
Pleno los proyectos de «Ordenanza 
de Sanidad Veterinaria para la Agru-
pación del partido Veterinario de 
Ponferrada con el integrado por Mo 
linaseca. Barrios de Salas y San Es-
teban de Valdueza»; «Reglamento del 
Servicio de Inspección Sanitaria de 
Leches» y «Reglamento de Régimen 
Interior de los Servicios Veterinarios 
en la Plaza de Abastos», por el pre-
sente se hace saber, que en cumpli-
miento del artículo 109 del texto re-
fundido de la Ley de Régimen Local 
que queda de manifiesto al público 
«1 expediente, durante el plazo de 
quince días hábiles, al objeto de que 
pueda ser examinado y objeto de las 
reclamaciones pertinentes. 
Ponferrada, 17 de Octubre de 1958. 
— E l Alcalde, Luis Nieto. 4020 
IdmlilsIracidD de justicia 
Juzgado^de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
E n los autos de juicio ejecutivo 
promovidos por el Procurador don 
Fidel Sarmiento Fidalgo, en nombre 
de D. Marcial García López, vecino 
de Laguna de Negrillos, contra don 
Miguel Murciego Camino, de la mis-
ma vecindad y hoy en ignorado pa-
radero, se dictó la resolución que 
contiene el particular siguiente: 
«Providencia,—Juez, Sr. Roa Rico. 
La Bañeza, quince de Septiembre de 
mil novecientos cincuenta y ocho 
y requiérase a dicho deudor (D. Mi-
guel Murciego Camino) para que 
dentro de seis días presente en esta 
Secretaría los títulos de propiedad 
<le la referida finca Lo mandó y 
Arma S. S.a. Doy fe.—Roa.—Ante mí: 
Manuel Rodríguez.—Rubricados.» 
La finca embargada de referencia 
la siguiente:' 
«Una casa sita en término de L a 
¡guna de Negrillos, en la Carretera de 
Villamañán a Valcabado, de unos 
diez metros de fachada, aproxima-
damente, edificados, y ocho más sin 
edificar, y otros diez y seis metros, 
aproximadamente, de fondo, le plan-
ea baja; linda: derecha entrando, con 
'Camino; izquierda, Francisco Fer-
nández, antes de Adelinc Luengo; 
«spalda, con fincas del común, y 
frente, con la carretera dicha.» 
. Y a fin de que sirva de notifica-
ción y requerimiento al deudor don 
Miguel Murciego Camino, que se ha-
lla en ignorado paradero, por el tér-
mino y a los fines acordados en la 
resolución de que se ha hecho méri-
Jo, se libra el presente, dado en L a 
^ ñ e z a , a quince de Septiembre de 
mil novecientosdncuenta y ocho.— 
E l Secretario, Manuel Rodríguez.— 
V.0 B.": E l Juez de Primera Instan-
cia, Luis Fernando Roa Rico. 
3913 Núm. 1311.—123,40 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de ésta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas número 165 
de 1958, por el hecho de hurto, 
acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas 
el próximo día trece del mes de No-
viembre de mil novecientos cincuen-
ta y ocho a las 16,15 horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Munici-
pal, sita en la Plaza de San Isidoro, 
mandando citar al Sr, Fiscal Muni-
cipal y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho 
juicio, debiendo acudir las partes 
provistas de las pruebas de que in-
tenten valerse, y con el apercibimien-
to a las partes y testigos que de no 
comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impon-
drá la multa de una a veinticinco 
pesetas, conforme dispone el artículo 
966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo los acusados que 
residan fuera de este municipio diri-
gir escrito a este Juzgado en su de-
fensa y apoderar persona que presen-
te en el acto de juicio las pruebas 
de descargo que tengan, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 970 de la 
referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma a 
la denunciada María Adánez Mayo, 
de 29 años, casada, sus labores, hija 
de Francisco y de Teresa, natural de 
Zamora y vecina que fué de esta 
ciudad, calle Ribadavia, 4 fCarre-
tera de Zamora), cuyo actual para-
dero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León, a trece de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
ta y ocho.—El Secretario, Mariano 
Velasco. , 3958 
Requisitorias 
Rodríguez González, José, mayor 
de edad, natural y vecino de Vega 
de Viejas, Ayuntamiento dé Cabri-
llanes, mecánico, hoy en ignorado 
paradero, parece trabajar en Bilbao, 
Camello, Mina «La Rosa>, por me-
dio de la presente se cita y llama 
para que dentro de diez días se per-
sone en este Juzgado a fin dé ser re-
ducido a prisión, decretada en el su-
mario número 29 de 1958, por el de-
lito de apropiación indebida, advir-
tiéndole que si no lo verifica se de-
clarará en rebeldía y le parará el 
perjuicio que haya lugar. 
Al mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía se practiquen gestiones en-
caminadas a la busca y captura del 
mismo y, siendo habido, ingresarlo 
en prisión a disposición de este Juz-
gado y resultas expresado sumario.' 
Dado en Murías de Paredes, a 1 de 
Octubre de 1958.-El Juez (ilegible). 
E l Secretario (ilegible), 3725 
E n virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Instrucción de esta 
ciudad y su partido en providencia 
dictada el día de hoy, en ejecutoria 
dimanada de la causa número 167 
de 1957, por apropiación indebida, 
por el presente se requiere al penado 
Pedro Martín Rabanal, natural de 
Priaranza de la Valduerna, para que 
en concepto de indemnización civil 
abone a José Arconada Martín la 
cantidad de ochocientas pesetas a 
que también fué condenado por 
la Ilustrísima Audiencia Provincial 
de León en sentencia dictada con 
fecha 7 de Agosto de 1958 en la cau-
sa mencionada. 
Dado en L a Bañeza, a treinta de 
Septiembre de mil novecientos cin-
cuenta y ocho. — E l Secretario, Ma-
nuel Rodríguez.— V.0 B.0: E l Juez de 
Instrucción, Luis Fernando Roa 
Rico. 3727 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Leandro Nielo Peña , Recauda-
dor de los organismos oficiales que 
luego se indicarán. 
Hago saber: Que desde el día 1.° 
del corriente mes de Octubre hasta 
el 10 del próximo mes de Noviem-
bre se encuentra abierta la recauda 
ción voluntaria de l^s cuotas repar-
tidas, que luego se indicarán, asi 
como las Entidades a las que perte-
necen, en mi oficina, establecida en 
León, Avenida José Antonio número 
17, 3.°. Los que no satisfagan aque-
llas en los plazos marcados, incurri-
rán en los correspondientes recargos 
que determina el vigente Estatuto de 
Recaudación, siendo los mismos del 
10 por 100 si liquidan sus cuotas en-
tre los días 21 y 30 de Noviembre, 
elevándose al 20 por 100 a partir de 
esta última fecha. 
E l Itinerario para su cobro será el 
siguiente: 
Día 3. —San Pedro.—Junta Veci-
nal.—Cuota anual. 
Día 4.—Villanueva del Carnero.— 
Idem 3.° trimestre. 
Día 6.—Vegas del Condado. -Her-
mandad.—Cuotas Sindicales y Guar-
gería.—2,° semestre en Vegas. 
Día 7.—La misma Hermandad, en 
Moral de Condado. 
Días 8 al l l . - E n c i n e d o , — 2 . ° se-
mestre arbitrios, y rústica y Urbana. 
Día 12,—Castrillo de Cabrera.—Id. 
Día 13.—La Robla—Junta Veci-
nal, cuota anual. 
Día 14.-Torre del Bierto.-3.0 tri-
mestre en Albares. 
Día 15—Santa Cruz.—Junta Veci-
nal.—Anual. 
Día 16.—Chozas de A r r i b a . - I d . id. 
Día 18.—Santovenia de la Valdon 
ciña, Hermandad,, Policía rural, 
anual. 
Día 20,—Grémenes, idem. Cuotas 
sindicales y Policía rural, anual. 
Día 21.—Santa Olaja de Eslonza. 
Día 23.—Casares de Arbas, Junta 
vecinal, 2.° semestre. 
Día 24.—Rueda del Almirante, 
idem anual. 
Día 25.—Priaranza del Bierzo.— 
Hermandad.—Policía Rural y cuotas 
Riego, 
Días 27 y 28.~Toral de Merayo, -
Sindicato Riego, anual 1957. 
Día 29.—Borrenes.—Ayuntamien-
to,—2.° semestre. 
Día 30.—Otero de Curueño.—Sin-
dicato de riego anual. 
Días 80 y 31.—Carucedo, id, anual. 
Día 31.—Los Barrios de Gordón, 
Junta vecinal, 2.° semestre. 
Lo que se hace saber a los Contri-
buyentes en cumplimiento y efecto 
de lo determinado, en el artículo.83 
del vigente Estatuto de Recaudación. 
León, a 4 de Octubre de 1958 , -El 
Recaudador, Leandro Nieto, 4026 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Cenldad de Reíanles de ii Presa 
Bernesía del Sindícalo de M a s 
DEBITOS POR CUOTAS DE USUARIOS 
Años.—Varios 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de Organismos Oficiales de 
la Comunidad de Regantes de la 
Presa Bernesga, 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio administrativo colectivo 
que instruyo para hacer efectivos los 
débitos a esta Comunidad y Sindicato 
de Riegos de la Presa Bernesga, con 
fecha 23 de Agosto 1958, he dictado la 
siguiente providencia, teniendo en 
cuenta las notificaciones efectuadas 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cía número 198 del día 1 de Sep-
tiembre de 1958, para dar cumpli-
miento a los artículos 79 y 127 del 
Estatuto de Recaudación, así como 
el art, 2.°, por imperio y ordenación 
de la Ley de Aguas vigente. 
Providencia.—Desconociéndose en 
los Ayuntamientos de la zona regadía 
que luego se dirán la existencia de 
otros bienes embargables a los deu 
dores objeto de este expediente de 
apremio administrativo, se declara 
el embargo de los inmuebles perte 
necientes a cada uno de los mismos 
que a continuación se describen, fi 
gurando en los ficheros de la Comu 
nidad como tales poseedores: 
Deudor: D. Esteban Alonso López 
Finca embargada en Trobajo del 
Camino, al pago Los Picones, de 
38 00 áreas; Norte, callejina; Este, 
Ezequiel Canal, Demetrio y herma-
nos González; Oeste, Magdalena Al-
varez. 
Deudor: D. Esteban Alonso López 
Finca embargada en Trobajo del 
Camino, a l ' pago Los Picones, de 
12 52 áreas; Norte, Fernando García 
Villaverde; Este, de Máximo el cojo; 
Sur, calleja del Molino; Oeste, Dona-
to Sánchez, 
Deudor: D, Antonio Alvarez Santos 
Finca embargada en Trobajo del 
Camino, al pago L a Presa o L a Vía, 
de 62-30 áreas; Norte, Licinia Gómez 
y servidumbre; Este, José Arizaga; 
Sur,. Donato Flórez; Oeste, presa. 
Deudor: D.a Teresa Alvarez 
Finca embargada en Trobajo del 
Camino, al pago L a Vía, de 6-25 
áreas; Norte, reguero y Manuel Espi-
nosa; Este, reguero; Sur, Emil ia Ca-
bello; Oeste. Antonia Hevia y re-
guero. 
Deudor: D, Julio Cubert 
Finca embargada en Trobajo del 
Camino, al pago E l Requemador, de 
6-15 áreas; Norte, Agustín Fernán-
dez; Este, Antonia Hevia; Sur, casa; 
Oeste, calleja de la Reguera. 
Deudor: D, Angel Fernández , 
Finca embargada en Trobajo del 
Camino, al pago Prado la Fuente, 
de 61-12 áreas; Norte, reguero y To-
masa Alvarez; Este, Tomasa Alvarez; 
Sur, herederos de Matilde Flórez; 
Oeste, Celedonio Valcárcel. 
Deudor: D. Antonio Fernández 
Blanco 
Finca embargada en Trobajo del 
Camino, al pago L a Presa, de 17 65 
áreas; Norte, Santiago Fernández 
Villaverde; Este, presa; Sur, Pruden-
cio Guerrero; Oeste, Justo Alonso. 
Deudor: D. Félix Fernández 
Finca embargada en Trobajo del 
Camino, al pago de L a Zarzosa, de 
195 metros; Norte, calleja Zarzosa; 
Este, Baltasar Blanco; Sur, Baltasar 
Blanco; Oeste, Cándido Prieto. 
Deudor: Pablo Fernández 
Finca embargada en Trobajo del 
Camino, pago L a Vía, de 5 10 áreas; 
Norte, Emil ia Cabello; Este, Bernar-
do Blanco y reguero; Sur, José Arias; 
Oeste, Bernardo García y Ramón 
García, 
Deudor: Francisco García 
Finca embargada en Trobajo del 
Camino, al pago carretera Astorga, 
de 21 20 áreas; Norte, Isidro Santos; 
Este, Isidro Santos y Antonio Uría; 
Sur, Francisco Diez y Fernando Al-
varez; Oeste, Manuel Santos. 
Notifíquese esta providencia a los. 
interesados o sus llevadores, compra-
dores o herederos, desconocidos por ! 
esta Recaudación, conforme al ar-
tículo 84 del Estatuto de Recauda-
ción y apremios vigente, por im-
perio del 2,° del referido Estatuto 
y ordenación de la Ley de Aguas; 
líbrese, según previene el art. 95 del 
Estatuto de Recaudación el oportuno 
mandamiento al Sr. Registrador de 
la Propiedad del Partido, para la 
anotación preventiva del embargo a 
favor de la Comunidad de Regantes 
Presa Bernesga, y remítase a la Pre-
sidencia, en cumplimiento y a los. 
efectos del art. 103. 
Las actuaciones del referido ex-
pediente resultan, unos de domi-
cilio ignorado, fallecidos, vendidas 
las fincas a escalonados comprado-
res etc.; por ello se les notifica a 
los mismos por medio del presente 
anuncio oficial, la anterior provi-
dencia de embargo de bienes inmue-
bles, conforme a lo determinado en 
el número 5 del artículo 84, y otros 
del vigente Estatuto de Recaudación», 
para que, dentro de los tres días si-
guientes a la publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, presen-
ten y entreguen en esta oficina re-
caudatoria, establecida en León,calle 
Juan de Badajoz, núm, 3, los títulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados, por si o representantes auto-
rizados, bajo apercibimiento de su-
plirlos a su costa; advirtiendo que 
transcurridos que sean los ocho días 
siguientes sin cumplimentar cuanta 
sé les notifica, serán declarados en re-
beldía, según determina el art, 127,. 
pues así está acordado en el expe-
diente en cuestión, todo ello por im-
perio y ordenación de la Ley de 
Aguas vigente. 
Si el disfrute de alguna de las fin-
cas que se embarga, corresponde a 
persona distinta del propietario se 
estará, éste último, a lo dispuesto en 
el artículo 504 del Código civil; así 
como si existieran terceros poseedo-
res y estos fueran responsables, se 
ajustarán al artículo 102 del Estatu-
to, caso de no facilitar los títulos de 
propiedad, etc, etc., notificarles » 
los residentes en la localidad donde 
radica la finca en tres días, y los fo-
rasteros de 15 días, por medio de 
este edicto, al objeto de no verse pa-
ralizada la acción para el cobro de 
sus cuotas, y por ello, deberán darse 
por notificados por el presente anun-
cio oficial. 
Trobajo del Camino, 9 de Septiem-
bre de 1958—José Luis Nieto Alba. 
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